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Este trabajo se realizó en el marco del Seguimiento de Egresados de la 
Facultad de Odontología de la UNLP entre los años 2011-2015. Este 
estudio propone un modelo de seguimiento de egresados, con el objeto 
de establecer un sistema de información sobre datos básicos, práctica 
profesional, experiencias, opiniones y sugerencias de graduados. Las 
universidades se encuentran demandadas por las necesidades del 
mundo laboral, y bajo este concepto la Facultad de odontología como 
Institución formadora de profesionales de la salud, debe plantearse 
como objetivos, aquéllos que se orienten al desarrollo socio-económico 
del país y tengan en cuenta la práctica odontológica presente y futura. 
Esta investigación tiene como finalidad conocer la actividad profesional 
que nuestros egresados desarrollan, como así también campo de 
acción, nivel de ingresos y desviación profesional que han tenido tanto 
en su formación académica como en el mercado de trabajo. La 
información se obtuvo a partir de la base de datos del Programa de 
Evaluación y Seguimiento de Alumnos y Egresados de la FOLP. Se 
emplearon instrumentos tales como cuestionarios, encuestas y 
entrevistas que fueron validados por expertos. La participación de los 
egresados fue voluntaria y cada uno de ellos conoció el motivo de dicha 
participación. Han respondido preguntas sobre forma de ejercicio 
profesional (autónomo, relación de dependencia o ambas); sobre el 
tiempo que transcurrió hasta conseguir el primer empleo como 
profesional, forma de acceso al empleo actual; ámbito del ejercicio 
profesional, cantidad de horas dedicadas a la actividad laboral; grado de 
satisfacción con las actividades realizadas y con los ingresos percibidos; 
porcentaje de aplicación de los conocimientos adquiridos en su carrera 
a la ocupación profesional; qué requisitos les han sido solicitados al 
momento de emplearlos y cómo  valoraron los empleadores variables 
en relación a sus aptitudes y capacidades.
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